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Las disposi3i333s ii3y113 el esta DIARIO ti3nan carácter preceptivo.
S1T1\./IA_IRJIO
Real decreto.
Ascenso del Subps. de 10a de Sanidad D. E. Navarro.
Reales órdenes.
ESTADO MAYORCENTRAL.-Resuelve instancias de un cabo
radio y de un íd. de cañón.-Conceie licencia a un solda
do.-Concede el pase a soldado a un educando. Sobre el tra
je que deben usar los guardiamarinas en las faenas de a
bordo.-Modifica la dotación de marinería de la Comisión
Hidrográfica.-Autoriza a las Comisiones regionales de mo
vilización de industrias civiles para que puedan visitar los
talleres que la S. E. de C. N. tiene en los arsenales del Es
tado.
CONSTRUCCIONES NAVALES.-Concede gratificación de efec




A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de Ins
pector de Sanidad de la Armada, con anti
güedad de trece del corriente mes, al Sub
inspector de primera clase don Juan Na
varro Cañizares, en ,vacante producida por
fallecimiento del Inspector del mismo Cuer
po don Enrique Navarro y Ortiz.
Dado en Pala&o a veintidós de febrero




Extracto de los servicios del Subinspector de La cía
sedel Cuerpo de Sanidad de la Armada D. Juan
Navarro Cañizares.
Nació en Cádiz el 30 de octubre de 1859. Ingresó por oposición en el Cuerpo de Sanidad de la
mada, obteniendo plaza de supernumerario por
SERVICIOS AUXILIARES. -Destinos en el cuerpo de Auxilia
res de Oficinas.
NAVE3ACION Y PESCA mnirtmx. R lel J?, 1 ;ta izia le
un alumno de Náutica.
CAJA CENTRAL DE CREDITO MARITIMO. -Concede recom
pensa al C. de C. D. M. Sánchez.
IN TENDENCIA GENERAL.-Ascensos y destinos en el cuerpoAdministrativo.
SERVICIOS SANITARIOS. Dispone vuelva a activo y se en
cargue nuevamente de su destino el Insp. Gral. D. J. Ro
dríguez.
Circul ares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. -Traslada R. O. noti
ciando penalidad impuesta a un raliotelegraiista mercante.
Anuncia fecha en que debe celebrarse una „Exposición.
Anuncio de subasta.
_
real orden de 20 de junio de 1881. Por real orden
de 26 de noviembre de 1833, se le nombró médico
segundo numerario. Ascendió a médico 1.° en 13
de diciembre de 1894. A médico mayor en 14 de
abril de 190&.A Subinspector de 2.a en 22 de no
viembre de 1915, y a Subinspector de La clase en13 de febrero de .920.
Buques en que navegó:
Vapor Correo «Reina Mercedes,» en viaje paraFilipina. Transporte de Guerra «Cebú», de dota
' ción. Aviso «Marqués del Duero», de dotación.
-,Vapor correo «Isla de Mindanao», de Filipinas
para la Península. Cruceros «Isla de Cuba» e
«Isla de Luzón», de dotación. Vapor correo «Isla
Luzón», en viaje para Filipinas. Transporte deGuerra «San Quintín», (dotación). Vapor correo«Santo Domingo», regreso de Filipinas. Crucero/x «Marqués de la Ensenada», de dotación. Vapor'correo «Ciudad de Cádiz». Vapor correo <Africa».Idem «Monserrat», de Cuba a la Península. Cru
cero auxiliar «Patriota», dotación. Navegó por lasIslas Palaos y Carolinas, (Mar Pacífico). desempeñó el cargo de Jefe de Sanidad de la Escuadraal mando del General Cámara en viaje para Filipinas el año 1898. Jefe de Sanidad de la Escuadrade regreso de Cuba a la Península el año 1899.Asistió a la apertura del Canal de Kiel en el «Mar
qués de la Ensenada», como aviso de la Escuadra, en unión do los demás avisos de las Escua
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dras extraejeras. Visitó las capitales de Dinamar
ca y Suecia y los arsenales de Cherbourg (Fran
cia) y Plymouth (Inglaterra.
En tierra ha desempeñado los destinos siguien
tes:
Médico de guardias de los Hospitales de Carta
gena y del de San Carlos (Cádiz) repetidas veces.
Médico de la Factoría y destacamento de Río de
Oro, Costa Occidental de Africa. Guardias en el
arsenal de la Carraca. Jefe de Clínica del Hospi
tal Militar de Alfonso XIII (Habana). Asignado a
la Inspección.General del Cuerpo. Auxiliar de la
misma y de la Jefatura de Servicios Sanitario de
Madrid. Auxiliar del Centro de Estadísticas Sani
tarias. Eventualidades en la Corte. Jefe del Cen
tro de Estadísticas. Jefe del 2.° y 1.° Negociados
de la Jefatura de Servicios Sanitarios. Jefe acci
dental de los Servicios. Desempeñó el cargo de
Vocal del Tribunal de oposiciones a ingreso en el
Cuerpo y del Patronato de la Fundación Félix
Echauz.
Navegó por los mares de Europa, Africa, Asia,
América y Occeanía.
Asistió a operaciones de guerra en Filipinas,
Isla de Mindanao, Archipiélago de Joló, con bom
bardeo y toma de su capi[al Maybun, trasbordan
do del aviso «Marqués del Duero», al cañonero
,Lezo», convertido en Hospital de sangt.e, con
duciendo los heridos a Joh"); a la toma de la Isla
de Tapul, rancherías de Parang-Parang. Defensa
de la Factoría de Río de Oro asaltada por los ára
bes del Desierto de Sahara. Diversas acciones de
guerra en la Isla de Cuba, formando parte de la
columna de desembarco para auxiliar a fuerzas
del Ejército en San Juan de Paradas (Santiago de
-Cuba). En la Ensenada de la Caleta, costa de Ba
racoa, formando parte de una escuadrilla, auxi
liando a fuerzas del Ejército en Sagua y Taco, y
otras, en la Costa, por algunas de' las cuales se le
otorgaron recompensas.
Se encuentra en pose liSil de las recompensas si
guientes:
Cruces del Merito Militar y Naval de ta, rojas.
Del Merito Naval de 1•a roja pensionada, Merito
Naval de 1.a blanca. Idem de 2•a clase, y otra de
la misma Orden, pensionada. Cruz y Placa de la
R. y M. Orden de San Hermeregildo. Medalla de la
campaña de Cuba. Alfonso XIII. sitios de Zaragoza
N'arias gracias de real orden por distintos trabajos
profesionales.
Este jefe cuenta con más de treinta y ocho arios






Excmo. Sr. Vista la instancia, cursada por el ca
pitán General del departamento de Cádiz, del cabo
radiotelegrafista, en situación de reserva, Francis
co Peinado Cuevas, en solicitud de volver al ser
vicio activo de la Armada por dos años como en
ganchado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
N
acceder a los deseos del recurrente, con los pre
mios y ventajas que señala el real decreto de 4 de
junio de 1915: siendo d'astillado a prestar sus ser
vicios en el acorazado Jaime 1.
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para si. c3ao3imi3nto y efec
tos. –Dios guarde a V. E. machos años.—Madrid
16 de febrero de 1922.
1, " • 4 •• 43.11)
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Portectorado en Marruecos
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por el capitán General del departamento de
Cádiz del cabo de cañón licenciado Joaquin Rodrí
guez Morano en solicitud de volver al servicio ac
tivo de la Armada po.r dos años corno enganchado,
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien acceder a
los deseos del recurrente con los premios y venta
jas que señala el real decreto de 4 de junio de 1J15,
siendo destinado a prestar sus servicios al acora
zado Jaime I.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 16 de felbre,
ra de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferro! y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
, Protectorado en Marruecos.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Propuesto por los facultativos de la
Enfermería de est Ministerio para la coneosión
de dos meses de licencia por enfermo el soldado
de Infantería de Marina con destino en la Compa
ñía de Ordenanzas del mismo Manuel Mude Agui
lar, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central, ha teniclo a
bien concederle dicha licencia la que deberá dis
frutar en Torrejoncillo del Rey (Cuenca).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 16 de febrero de 1922.
I1 Almirante Jefe del Matado Mayor i.-iitrr
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios auxiliares.
Señores .
Excmo. Sr.: S. AL el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido acceder a lo solicitado por el educando
de banda del tercer regimiento de Infantería de
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Marina Antonio San Fulgencio Abellán concedien
dole pasar a la clase de soldado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Señores. . . .
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número 108,
del General Jefe de la División de Instrucción, con
el que traslada oficio del Comandante del acora
zado Pelayo, en el que se propone el traje de faena
que podrían usar los guardiamarinas que cursan
sus estudios en dicho buque, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido disponer que para las
faenas propias de a bordo usen los guardiamari
mas el traje de guingón forma de buzo y la gorra
'd e uniforme,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 16 de febrero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.'.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General jefe de la División dé Instrucción.
Dotaciones
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito número
595, de 25 de enero último, del jefe de la Comisión
Hidrográfica, en el que se propone sea modificada
la dotación de marinería, S. M. el Rey (q. D. g.),de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido disponer que la plantilla de marinería de la referida Comisión quedeconstituida por el personal que a continuación se
relaciona, quedando modificada en dicho sentido
la real orden de 6 de marzo de 1918 (D. O. núme
ro 57), que señalaba.la dotación a la mencionadaComisión.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrolo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 16 defebrero de 1922.
t' 1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe dé Estado Mayor central dela Armada
Señores...
Relación que me cita.
2 Maéstres de Marinería con aplicación O Hidrograffa.
2 Cabos de marinéría con apilcación O Hidrografía.
3 Marineros con ídem ídem.
1 Maestre demarinería.
3 Cabos de mar.
2 Cabos de artillería.
17 Marineros de 1.a
28 Idem de 2.a
1 Cocinero de equipaje.
1 Marinero carpintero.
1 Criado particular.






Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoa
do en virtud de escrito del General-Presidente de
la Junta Central de Movilación de Industrias Civi
les, S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central ha tenido
a bien disponer que se autorice a las Comisiones
Regionales de Movilización de Indus_trias civiles
para que puedan visitar los talleres que la Socie
dad Española de Construcción Naval tiene en los
arsenales del Estado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1922.
El Almirante Jefe del becado Mayor eentrai
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Exorno Sr. Habiendo cumplido en 19 de diciem
bre último los cinco arios en su actual empleo elteniente Coronel de ingenieros de la Armada don
José J. Togones y Balzola; S. M. el Rey (q. D. g.)de acuerdo con lo propuesto por la Jefatura de
Construcciones Navales, Civiles e Hidráulicas y lóinformado por la Intendencia General ha tenido a
bien conceder al expresado Jefe la gratificación deefectividad por quinquenio como comprendido enel artículo 1.0 base 11.a apartado b) del real decreto de 1.° de junio de 1918 (D. O. núm. 147); dichobeneficio lo percibirá desde la revista del me§ de
enero próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Sladrid 21 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Civiles e Hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Servicios auXilia res
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
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bien disponer que el auxiliar primero de nueva
rganización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina D. Juan Fariñas Vargas, cese de pres
tar sus servicios en este Ministerio y pase destina
do a las ódenes del Capitán general del departa
mento de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1922.
El kmirante «tete oel Estado hd yur cent. al,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Corno consecuencia de la comuni
cación del Capitán general del departamento de.
Ferrol núm. 212 de 4 del corriente mes, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer cese de,
prestar sus servicios en este Ministerio y pase des
tinado L sus órdenes, el auxiliar segundo de nueva
organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
don Luis Salvatella Salas.
Es asimismo la voluntad de S. M., se manifieste
a la citada Superior Autoridad del referido depar
tamento, que con arreglo a lo que dispone la real
orden de 26 de mayo de 1911 a los Capitanes gene
rales de los departamentos compete la distribución
del personal de este Cuerpo, de forma que queden
atendidas todas las necesidades del servicio y que
con arreglo a la distribución que de él se hizo por
real orden de 1.° de julio de 1909, corresponden a
Ferrol 49 individuos de este Cuerpo y que sólo uno
le falta' en 'la actualidad para completar la planti-:
11a, la cual queda ahora cubierta con el auxiliar
que se destina; pero que reconociéndose la escasez
tan grande de este personal para cubrir todos los
destinos en la Corte y departamentos, asi como en
los buques, se está tramitando por este Ministerio
un, exppriiente relativo al aumento a la plantilla
actual que de ser aprobado por la Superioridad,
se procurará cubrir todas las atenciones, con arre
glo a la nueva plantilla, en la que se señala el per
sonal que habrá de corresponder a cada departa
mento, por empleos y los destinos que han de co
conferírsele.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de febrero de 1922.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios auxiliares.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferro], Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el auxiliar segundo de nueva orga
nización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas don
Antonio Sánchez Pita, cese de prestar sus servi
cios en el departamento de Ferrol y pase destina
do a este Ministerio, y que el escribiente D. Luis
Couceíro Rodríguez cese en este Ministerio y pase
a las órdenes del Capitán general del referido de
partamento.
De real orden comunicada por el sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de febrero de 1922.
Amir snte Jefe del Estado Mayur central,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr Intendente general de Marina.
N aVegacian y pesca m
Indeterminado
Excmo. Sr.: Visto el expediente del alumno de
Náutica, D. Andrés Ferrándiz Valenzuela, que so
licita validez a las navegaciones que efectuó corno
agregado en el pailebot Marieges, desde su sclida
del puerto de Alicante en 30 de septiembre de
1920 hasta el 26 de diciembre del mismo año, en
que naufragó el buque en las costas de Haití, y en
cuyo accidente perdió el interesado su Diario de
navegación y Cuadernos de cálculos; S. M. el Rey
(q. D. g.) de conformidad con el informe emitido
por esa Dirección general, se ha servido disponer
se acceda a lo interesado, dando validez a los
ochenta y ocho días de mar que representan las
navegaciones ,de referencia. •
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, manifieso a V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.-Madrid 17 de febrero dé 1922.
El Director 1,ew-ral de Navegación y Pesca Marítima,
Honorio Cornejo.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes para ca
pitanes y pilotos de la Marina mercante.
Sr. Comandante de Marina de Cartagena.
Sres. Comandantes de Marina.
Casa Central de Crédito mdrítimo
Recompersas
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo a
la petición formulada por el Pósito de pescadores
del Puerto de Santa María, apoyada por el Co
mandante de Marina de Cádiz y esa Comisión per
manente, y de acuerdo con lo propuesto por la
Junta de clasificación y recompensas de la Arma
da, ha tenido a bien conceder la cruz de 2
a clase
del Mérito Naval con distintivo blanco, sin pensión
al Ayudante de Marina de aquel distrito, capitán
de corbeta D. Manuel Sánchez Ruíz, corno premio
a la labor realizada en aquella Ayudantia de Mari
na y como Inspector del citado Pósito de pescado
res y con arreglo ,a1 artículo 6.° del vigente Regla
mento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Presidente de la Comisión permanente de la
Caja Central de Crédito marítimo.
,4,11•Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Capitán general del departamentode Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.




Para cubrir vacante por fallecimiento en 3 del
actual del Comisario de la Armada D. Ricardo Ca
rro y Andrés; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien ascender al empleo inmediato con antigüedad
del 4 del act tal al contador de Navío D. Federico
Vida! y Doggio; no ascendiendo ningún contador
de Fragata por no reunir las condiciones regla
mentarias para ello.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E.mucios
años. Madrid 20 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Intelidente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr.'Ordenador general de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor central de este Ministerio.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Comisario de la Armada don
Federico Vidal y Doggio continuo prestando sus
servicios en su actual empleo como Auxiliar de esa
Intendencia general, debiendo además seguir en el
cargo de tesorero de la Institución Benefica para
Huerfanós de los cuerpos subalternos de la Arma
da y cesando de Auxiliar en la Factoria de Subsis
tencias de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor central de este Ministerio.
Señores. . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el contador de fragata D. Juan
Gea Sacasa, cese en el departamento de Cádiz y
pase a embarcar en el cañonero Infanta Isabel, en
relevo del oficial del mismo empleo D. Miguel
Barcala y Moreno, que desembarca por enfermo.
De real orden comuicada por el señor Ministro
del Ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de febrero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Ordenador general de pagos de este /slinis
terio.




Excmo. Sr.: Presentando en esta fecha el Ins
pector general del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada, D. José Rodríguez y Uller, manifestando
hallarse restablecido de la enfermedad por la cual
se dió de baja en su comunicación de 28 de no
viembre último, cursada por el Capitán general
del departamento de Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que se encargue nuevamen
te de su destino, cesando en el mismo el Inspector
Jefe de los Servicios Sanitarios, que venía desem
peñándolo interinamente por real orden de 16 de
diciembre próximo pasado (D. O. núm. 233).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de febrero de 1922.
EL NAPQUÉS DE CORTINA.
General jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la 'Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Circulares y disposic one
-MECO GENZRAL DE NAVIACIOI Y PESCA MARITIlilá
El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación en
real orden de 6 del actual, dice a este departamen
to de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la denuncia hecha por el
«Post Office» de Londres sobre infracciones come
tidas por el radiotelegrafista D. Germán Sáenz Li
llo al transmitir falsamente la señal de socorro
S. O. S. en el buque Arichachll, de la Compañía
naviera Bermeo, de Bilbao, el día 6 de noviembre
último a la altura de San Fernando de Noronha.
Visto el artículo XII párrafo 1.° del Reglamento
radiotelegráfico iaternacional de 1912 que dice:
«Si una Administración tiene conocimiento de
una infracción del Convenio o del Reglamento co
metida en una de las estaciones que haya autori
zado, comprobará los hechos y fijará las respon
sabilidades. Por lo que respecta a las estaciones
de a bordo si la responsabilidad incumbe al radio
telegrafista, la Administración tomará las medidas
necesarias, y en su caso, retirará el Certificado».
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Visto él acuerdo de la Dirección general de Te
légrafos por el cual no se aplica la máxima san
ción antes citada, pero si imponiendo al radiotele
grafista 19. Ger??? Sáenz Lillo la penalidad de
inhabilitación para ejercer su carflo en cualquier
estación radiotelegráfica de a bordo o costera du
rante seis meses « partir de esta fecha; S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se dé cuenta a ese
Ministerio de la sanción mencionada a fin de que
por ese departamento se dicten las disposiciones
necesarias, ya circulando a las 'Comandancias de
Marina o como crea conveniente, para que se haga
efectiva la penalidad impuesta.—De real orden lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.»
Lo que se circula a los señores Comandantes de
Marina y Directores locales de Navegación y Pes
ca Marítima, a los fines que se interesan en el an
terior inserto.—Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1922.
El Director genet al lie Navegación y Pesca Marítima,
Hono)»io Cornejo.
Debiendo celebrarse en Milan del 12 al 27 del
mes de abril próximo la tercera Exposición inter
nacional referente a las industrias de pesca, moto
res, maquinaria, redes, aparatos refrigerantes, etc.
se lo manifiesto a V. S. con el objeto de que sir
va darle la mayor publicidad posible 'en su pro
vincia a fin de que llegue a conocimiento de las
entidades a -que pueda interesar.
Dios guarde a V. S. muchos -años.Madrid 13 tle
febrero de 1922.
El Direeor general de Navegación y Pesca marítima
HOn orio Cornejo.
Sres. Directores locales de Navegación y Pesca.
1
1111.0nr
CO SFJO SUPREMO DE GU RRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: P,steConsejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examina
do el expediente promovido por D. RaCael Butrón
y García, tutor de su hermano D. Ricardo, huérfa
no incapacitado del capitán de frap.ata D. Rafael
Butrón yPareja, en solicitud de acumulación a la
mitad de la pensión que percibe dicho huérfano la
otra mitad que disfrutó la hermana del mismodoña
María:
Considerando que habiendo nacido el citado
hnérfano en 30 cle octubre de 1865, y que por tanto
comenzó a disfrutar la mitad de la referida pensión
bastante tiempo después de cumplir los veintidós
años de edad, a más de que si bien quedó vacante
ésta en 16 de julio de 1893, no se solicitó la trans
misión hasta el 3 de enero de 1906.
Este Alto Cuerpo en 31 del mes próximo pasado
ha acordado denegar la petición del recurrente, ya
que el repetido huérfano disfruta la mitad de la
pensión mencionada y no puede acrecer a ella nin
guna otra porción que la hiciera exceder de dicha
mitad.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
tengo el honor de manifestar a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde









JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
e." Sercion (fillateriall).—Negoclui.do
El día 15 del próximo mes de mayo. a las diez d!a
‘mañana, se celebrará en la Sección dE Material del Es
ta!lo Mayor central de la Armada, Ministerio de Marina,
ante la Janta espe le subastas, constituida al erecto, in
concurso de proposiciones libres entre constrwtores o
entidales nacionales y extranjeras„ para contratar la
extracción de 1,)s restos del transporte Gl?ilerftl Valdés.
El referi,do concurs') Se celebrará con sujelqón a las ba
ses .generales que están de manifiesto en esto Negociado
y que, además, se publicaron en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina numero 13, de 17'de enero de 1922.
Desde el día en que se publiqueeste anuncio en dicho
DIARIO, Gaceta de Madrid y Boletines Oficiales de las pro
vincias de Barcelona, Sevilla, Cádiz y Vizcaya, hgsta
cinco días antes del. fijado para el concurso, se admitirIn
pliegos cerrados, conteniendo proposiciones, en las Jefa
turas de Estad 4 IVLayor de- los'departatnentos de Cádiz,
Ferrol y Cartagena y Comandancias de Marina de Barce
lona, Sevilla, Cádiz y Bilbao.
También se ailinitirán en este Negociado 5.° hasta el
día anterior al señWado para el concurso y durante la ce
lebración del mismo en la inedia hora que se concederá
al efecto.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin sklje
ción a modelo y estarán extendidas en papel sellado le
una peseta. (clase 8•a), y contendrán los requisitos y (loen
mentus exigidos en las aludidas bases.
Al mismo tiempo qué 11 proposición, pero fuera del t'o
bre que la contenga, entregará cada 1.i13ita lor, despuésde
exhibir su cédula personal, un docuinento que acredite
haber impuesto en la Caja general de Depósitos, o en -sus
s.ucursales de provincias, en metálico o valores públicos
admisibles p(ír la ley, como depósito para garantitáu pro
posición, la cantidad de -diez y .siete mil quinientas pe
setas.
laproposición seacompañarán también cuantos docu
mentos juzgue necesarios el licitador para an.editar que
se dedica a la clase de*construcciones o suministros a que
se refiere el concurso.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que deseen acudir al con
curso de que se trata.
Madrid, 11 de febrero de 1922.
V.° B.°
El General Jefe de la Sección,
Sa/vador Buhigas.
El Jefe del Negociado,
Francisco Cabrerizo.
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DEL PERSONALDE LA MARINA DE GUERRA
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Construcción de lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta millas)
cruceros, runabouts del corte moderno en 'V etc. ...."~seso..~.111~1.11111B
Lanchas para servicios de puertos, carga, pesca, rernolquc;s, pasaje y toda clase
- de botes automóviles auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES marinos de las marcas máts acreditadas
Solicítense catálogos, prezaupuestos y detalles a
CONOE y C-.111 s. L.
C. Picavia. 1.-Apartaclo de correos r-1.° 17.-LA CORUÑA
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